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最も定評ゐる三・四雨皐年用の理想的英文法!
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円?な3・文部省検定済
著者の「はしがき一!より:一
煩王貨な分類ゃあまわ必要のない規f!IJ¥術詩などは出来る't:け省き‘只
管教へ易く率ぴ易い様な1i民序に配列しました。
rt-t撃卒業生の理解や設表力が不充分なのは主として交の構造に闘する
知識の不足に起因するものと思はれますから、此の方同に特に意ぞ用
ひまし?こ。構文々と知るには文の解剖は極めて必要な事ですがー従来の
解剖の仕方は非常に繁雑で、あまわ賞用的?ごとは申しかねますので、
本書では一つ新しい方法を試みましに。これならば長い複雑な文章で
も構文が明瞭に分る様に解剖することが出来るかと思ひます。
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金一知153頁定債 55銭送料 9銭
竜丸9.文部省検定済
本書は紀元前 Periclesよわ現代の利率者 M3rconiに至る全世界的偉
人二十名の体記や1I撃三・四年生にも読めるやうな易しい英文で書か
れ?こもので、科与さ寓能の時代に於k、て最も適切な削減本であります。
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本書は今更喋々と申す迄もない著名な本で、虎1止の道・~誇々と読き h
其思想の穏健z行交の流暢なるは勿論ー引詮まナこ頗る該博ー実に英米
百家の名言警句ぞ網羅しナこる来月髄i[JIに泊した無二の良書であります。
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2妥政教授光井武八郎先生新著
言動雲英語商業運信文
膝用自在の活用文例 2.500! 
之さへ有れば英語商業通信文は
自動的に書ける。
“類書中に見られる陳腐な亥;慢と古告書方た排して箆i二現イミ
的文題ら示す0
4 之さへ有れ1 1..英語商業通信交 /1 自主J1Ú~に書げる 0
4活用文例 2.500正に斯界到則的の名著。
4銀行、合ft1、貿易貿務省ミ、商火、高商生必携の変換!!!
取閣の貿易業者・が常iこ絞除するあらゆる場合ら納緩して「之さへ
布れぽ英語の商業活信文I![1動的に書げろ je言ぜつれやうな参考書
がダつれなら如何lrかリ石川であるか、此希望た充れさんがぬめl二
多年横波高Rりのな壇i二於て武地税験深き著者が過去十有徐年間各方
図l二五つ℃玄材料蒐集lこ努力され上梓されにものが本書である。
堂々八百頁に網藷されたる本書の豆大特色
4総出入取引、銀行、保険、海運、其他貿易業者の経験するわ
らゆる易会松永岡絡す。
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論、社交交、康管支、履1M舎に至ろまで悉く包含す。
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芯i二ふり直談提供されたろ多放のil俗文'e{1JlJら掲載す。
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なろ説明た伶す。
‘応用白在なる文1rJ2.500皆これ最近の活資料、管頭の日次と巻末
ゅ-本引えと伝u日ずれi工所要のmIl古文lt立ちど二ろi二組立℃られろ。
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DAY TO DAY ENGLISH 
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?こもので教科書としてえ掲告書として鼠通o書であります@
特徴:-1 本書心編蓮院{，、理弓左上県習の原NIJt二適合す@
2 本舎の合誌はl嘩儀作法を向車寺仁{井手?して数慢す@
8. 日本人の最もよ〈ょうかる問題を蒐集して便利に網寝せり.
4.英‘十と雨E芸人l二通手る自然な GoodEn~li8h を数ふ@
6.普通陥り易さ説りを指i涌すe
本書は東京商大・福岡高商・大倉葱商・東京高按・
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毎月一回一回設行
定債ー部十銭(会宣)
ーヶ年金ー国十議 (塗料共)
1. 活き大英語を忘却しないやうに英米一流新聞椋誌:か ら抜草したる
イ \:1<的長己~H 心部~ftに苛めてゐるο
2. 本誌{ま北~堂 j 1tω 1i- fji; :主英米議;週で如何なる;責辞批評を受けつ
h あるか等み ~lj を街!報知中上げ北立:堂の愛?さ!者諸氏 主喜びを共に
せんとするものである@
3. 英皐界諸家み種々の記事を也m載する@
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